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ABSTRAK
Kinca (Feronia Elephantum Correa) adalah tanaman yang banyak ditemui di Bima, Nusa Tenggara
Barat dan oleh masyarakat digunakan untuk mengobati penyakit infeksi dan tumor. Penelitian ini bertujuan
untuk mengisolasi senyawa aktif antikanker dari tanaman kinca dengan menggunakan aktivitas terhadap
larva udang Artemia salina, serta kultur sel myeloma dan Hela sebagai pemandu pada setiap tahap
pengerjaan.
Hasil yang diperoleh pada tahun pertama memperlihatkan bahwa ektraks etilasetat dari batang kinca
lebih aktif dibandingkan dengan ektrak daun maupun buah. Selanjutnya setiap fraksi yang diperoleh dari
fraksinasi kolom ektrak etilasetat batang kinca di uji kembali terhadap Artemia salina, serta kultur sel
myeloma dan Hela. Fraksi Fbt C adalah fraksi batang yang memiliki aktivitas antiproliferasi paling tinggi
terhadap sel myeloma maupun Hela dengan nilai IC50 masing-masing sebesar 47,03 g/ml.
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